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Te IAUSTRI SHIPS:AREDEffROYED WE  Y " OF24THI ,  :::.-:': i i!( i: i : :  . " . . " " . : :TWO Vlff iMS - ' ' " : " " - ' . .  . ' :;,- OF t;OLLIERY DISASTER : :  
.... .- ; . : : -  : . . - . ! :  . . . .  -- EXPLOSION AT  NANAIMO, . : . . .  . ... 
" : . : . . . .  7 : - , . . :  = . ' .  . . . .  " - " " " ,. ' " " , ' " . "  . . . .  : " " - J " " -: : : .  . . . .  
I ¢ . - . . . . :Empi re  Da~Was: . . t l t{ ingi} oe, e:ltTALIAN::/NAVY .... , C IV~ PAR  "N.anaimo, May  28 : -7At  distm-i  :....: " 
i"' ra te"  i~iHazelton~ a la ' r~e:crowd}:  : . . . . . . . . . .  '. . ::.= . , : :  -: -~"  . . . . . . . . . . . .  " - . ' " t rous"exp los ion  occur red  a t  the..  " " , " : .  . . _b  d . ,  _ ~ : . . . . . .  : .~ . -  ... .... . . . - , . _ : .  ~. = . . . . .  . . . . .  . . . . . . .  • . .. . . . . . . .  = . . . . .  .~., 
:':, . a t~nd idg  to  ~ee. thre :iam6.~:Rnd/:::-: .- :... ":.;:-:;?!:: :::::..::.A..~.][ I l g~ TDEIg lPR. .  : -MS gYlff , P iD' IP,  IHTRg reserve  mine  o f  the  Westerd . . : . ' . . .  ::.: i:i 
:- ' tees:had ,done their •: iW~irk Welliq .~ !Lo~doi~a=:i:May::.29:~The ~Urksi ed thecanai!atP0rto C0isin,;was:i Was. very.rvi01ent" throughout the change of shifD., At the"timei : , ... i.: ', 
' : and!the :long :Pr0gram"Qf:ieven~slldefefi'ding:=:.:Gallip01i:. i~ii~i~S'{fla[.s6 seriouslyi:damaged bY the.fireldaY;' ' We:t0ok >.150.. prisoners, of~. the explosion there were-:.:. :i:.::;:. 
i.. ; was. car~ed~ out ' dn"fim6,:7. and nut~ber. .~,80',000.::I -~. Supplied/and ] from •...our masked: batteries -that ]severalibfT! tlfem: officers, and a thirty mx~ men m the. mine, and . : .'.i :.~ 
c - : Wit!idut:aThiteh, .eontestants:.a0d[ammunition"~:are.ldeere~sing rap..[.she:.was/foreedi~:tb beconvoyed]machine]g~n2~-..: In! Alsac~ .-: we 0fthm.number. ith~rt sen :esca.ped:..:- .!. :.::~i 
o su a re atln unhurt and reached the surface :i. si~ecta~om]ilikel-bOin.gmeil:~satis-..[idi~;, . :-.:i!Buigaria !:i's~isLiil;"iaSldit4g.] to..Poia:~i . The  t6rpedo  boat  deS~ [ iaave .made .pr~,gre !Q'  gg~g !i ig  i!..., !, ! . . . -~,.~..- . .~ .. . . . .  " _ . . .  ,- . ... . .~: ,  i i l~  
' v d re  metres  * so le ly  Wll;nln an  hour  Four  , . .  . f i .edwi th  the:daY.s!doit4gs: . - - ! : .  :'.:iineuti, aiity.i ' :.bUl;ie Wi l l" .en{er ::theltroye-r:::. 8har fsehutze l  operat ing  | se  e ra ihun  " d: ....... :, .: ::=-".: : ::; .:.,. " i  . . . . . .  .:: :: ..: ¢ - ;  . . ; " - : - .  . " - : i : :~  
"-: .":=ThesPeeiaitrain"frbin::(Teil~wt/[war:ifRotllha~da-~tervenes; : -  lwith~;theS.20::;W~iSalsodamaged,] ' Pe t rograd"  (official)-.- in  Shav l i :  °them.i:wereT..:re~v-ered::s!mrt!~: ::-:!: - . : : : : .~  
• " : " '  - r "  . '  U rht  " Ui{e::a ' :  : " ' :" : ......... " " ! : : : "  ' -  ' . . . . . . . .  • ........ :::~ ' =~ '" " ti ~ o f  her  " " " . . . .  : ' :: : '~:: . a f te rward§ ,  Of :whom'three:were . : . : : . c :  - . ,...:::::. _.,..: and  Sm~the s bro. g. 7. q . . . .  : . .  I ; . i I - ,0nd0n:Acc0r ,  dmgtoa:L10Y.ds.  -lsuffmng-the.!oss of ma.. ,Y. -_ . . [ regmn our t roops  have .captured  , .~  , : :. . : : , - .  i,, ::.'.'.,: ..~.-,: ;, ;::<,:r.": e . . . :~¢~ 
• .- .n~mber .0 f  Valley'people:.doWi~;]re~pOr~:'.'.~ff~e":F~-'e'nch: p~tss~ngerT:.ere.w::::.She.eall~d:the scoutsh ip [ the  St rong ly  fort i f ied posi t i0 i~"of  .~ea0 an~ one.mmuy.:m~ar~=~-::.i::~.'.!:: . - : : :~ .~ 
: ' :  " " . . . . . . . . .  e' " " : lhe  ted i  ' " : :":" . ........ " ,  . . . . .  - ' :  , . , " ,  ..'.-'.:" ".:, ,~:~-.:~ -'--.. . . . . . .  . . . . . .  " • : . • - - . .' " . I res  lef~ n ineteen  men- . .unae ,  .>.~-.-. :: ~~:=::. ~ i ;~  .: ::. and. . . they .a ore. d-wh, o e- . a~ .... ~l steamer. : -La- : .  Champagne, . : : .  l y ing  I:N.or~ :-ta..,.h~:~ " asmsta.n..ce,..which.] Buble,  tak ing-more  . than.-a.thou- counted  for  and  there  is no"146 e -  " ' : :"-:: 
~.. ::: :w i th / : the  res iden~: .o f : ; : the , town-]  badly-damaged:: , iat-- -St:- .  Nazait~e; ~was~ a lso = .` bad ly :? .d .amaged. . :The]sand German.pr i soners . :  .On  the  . .. = • . . , . .  ~: .;-  .: !:," i : . : "~: :~ 
. a a ,~, .~,  . kn  the cele r o f  any  o f  them be ing  ~aveo ,,": a~d,~dis~~t:~.-in:~m~.i :g : . ! !: .  i ~:[ has: b roke , : in - tW0:  i::i i : : .  ::=i.:-::":::i:.i!. [des t royer  O2elpei"~suffered:sevee|-lower. Dubysa :  there . "has  been ' . ' . • . . 4: . . . . .  ' . : . . " ;~  
[~ sccess  f r The  tota l  casua l ty  hs t  there fore  = : ' "  b ra t ion  a h ' `...~.`.?~;`~`~(~!i.:.:~!~.q.~;7I5iverpo~l!..TheElder~Dem~`qter[.l5sses...:dud-.to:~he::iirfiv.~li:~!:6{~!JstUbborn:figi~ting:. !:!%:.: (: : :  " ' : . . . ,  " . ~ . . . .  . .::i: : ' ' : - " ( : :~  
~::=.: : ::;:;-: .:...Cldl~en'sEv~nt,:ii!i:i:=:!::;;~,[ ~e~.~.~thi.6p9,{:>7~uh~.d.`::~HuiI4.:~[:r'.aya~`~quadr..~È.~d!4~n$~.[the`.acti~n~[.:`~.!``I~!Ga~ida: f ight ingon: i thb"San  ~s:.~wen~y'~ we'  -anu  :n o nope  .m. . .  . . . , . - .  : ~  
~""--: . - :  F i r~ ionth6p~ogra~mwe~e i the[L i#erp001;-  has  bee~ : t0 i~edded b~ I Cdmmence~ .:agaiti-st the-destroy=:[e"0~iti i iues ~:~ith.-i l ie sa ihe  i~ii4dS=: en~er~me-a ,  xor tne . . recoverY .ox : .  ,. .. . . : : : : : :~  
~ 'r - -  =: ' ~ ' " "  - ' =:: ' " " " " : : " :d  24 : .... dt~ ' '~  " :  :.:-..: : - . . . '  - . .~ ."., - . : " , - :  ..:/~ ' - :  . . . .  : ..... " ' . .  : in3urea-man:  wno was  Drougnc  .~ • . . : . ~  ?7. : ,  . rac0s :~fo f . !adms -and~f, ch f ld ren . . l~theGerman:submann ..~U_~. ;::-:,.:,..-~.], .::i~.:.. :S.:.~::.,.:.,/~:. • . . .  • . ]it~,.~::On Mag 27~:we~captured :for- ...- ",- ...... , . . . . .  ="~. .  ,.:.: . . . . . . . . .  • .......... : . . .  : . . :~  
, ,, ou~; an~t IS now l~ lT Ig  a~ t i le  lOCal i'!'. ' ?  Whicli?i;es{d~4di~dd f011ows:7::!:..~: '~: I :::i : Rhine,-: Miiy 29}~it.is:!-offid~illy [,':{...Parii-"(offidal):: :~ The Bri~isl~l,iff~ations."dn-: ;:{heli-Piga~.:fmnt~- ... 7., ,. . . . .  : . . . . . . :  ••;.-..•,. : i i : : . . . -  i~ . : : :~  
I,:.'-.i . . ! :B0ys  t inder  nme: - i f~ i~r t i~ .C0~i  I nno =e4d thatr:' n 'Austi~an:s~.b,]tr~ops~:,hilV41~.g~de" progress  to - /where{he th i rd{!sGa{ie~ian: ie0rps ~.a°s .p !ml~\ \ '  ' -:~[ .") :.}/i!/: ....: :-..~ ::/. 
::: : . -= :~Gi r lS '0verh iae l  ~z l i  GrdceM; [  o f  ' thel  nava l ,  losses,  of:i.AUstr!a':[:We.areh01d;ii-g.:i~ery-ene ::gfiour.'{ a re  resuming  the o f fens ive ,  and  X~ ~2, ,~~ ~a~,a ,~ • ,~-  " . ./:: : i i~  
",:-: ::: D~ugd i l  i2:-Vi~le~=:Tayl0r" !:-~:" %7!: :[ and" . I ta ly : : to :  .the!prefidnt" aS .fol,--[.~siiiods"(le~pite:'gfeSn"tii~lious:ah-dt:on : the~nighto f  the  27th  carded  ' : ' . .~"  . ' ?~" ' . .~ . "  .+";",-L~"~" °'- .:e:. " . :. ' .  :~ :=: :~. ! :~  
' '~  ' -- t • = q . ' :% . . . .  : --# ' ' :4  ":x : . . . . . . . . . .  :~  " .a ' "  ~" ; "" . . . .  . : " ,  " : ' ' 2 '  ; '"  ":" " . ." ~ '  "=" ':~::: ." '-- "~ . . . .  " @" % t '  " " . . . . . . .  '" ~ "" " . . . . .  "" " " " :r " " ' " T " " t . . . . . .  @ : ' " • a VlSll;Or In r lazel~on ~nls weeK; .  - ,  • : - -~  
::7.7:" '~ i :Ladms. . :L  =Mrs:-:R;:..:Ja !Rock;.[!ows:.-~-.....;:.-..~~: :-.:..-.:~;:.,=-:'..-~[Very vi01eht~shelht/ff .  ~ . : : : : .%>lSmniewa, :  .They :  took an  ad&- ,~ . . ~ : -  . . . - . .  : . . i~  
:.•~:~: : ~;~,Mrsii-4tOski~s.~":-:••~-.:i:-:-:: - . ::-•..: %;! •-0n~Md~24the:•:Aust~iaii:•to~::F :• !:0~:.tiie:.~iioi~:i:f~::feom A-ng~ltiohal .:ttiousand -:• i!risonem and[ • F.•A. Widmoyar,:station a~en~ :: , :- .:-i ~:~:~:~ 
~: . . ( : " ,W~g of: H~-~:.`Ra&~..:.:~.:~[7p~g~[jda{:.~S:~`~;.{~ha~-~g.~pp~oaeh:[res~.:~{~`Arras..:~.~he`..ar..`{i~ery:.. • d-~e!J daPtured  fi~:"gunss::: :::::"i :.: : " 7:.':[ a t  =H~zelt:off,: i s  rdni0~ing.:Tt~:~Pg, '~/:  :: : - :" : : :7: . i ( i~ 
. - : . : .  . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . .  . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  ~ ...... ::,,.: . .~ _:;::.,,::,• ,_:.....:-:-7..7::7-.:?:.T~7:. ~, ~. :.::1.:-7 5::i'.... ' . - : , .~-b . ;~  : ".:~.:.;~i-.:!-}::::7:.i..:--:,:.::7i~:s:. , ~  
:. ~testef f i  :Iii t~e  f fee : f0r2a l i :DeweY[ .  : 4-. ::. 3.-:. :,--,• : . .DD~~. .D~e.  ~E '  " . .T i J I~ : : f~D~'  A-.'P •!.:~i.a:,D:: ,l~".Z:.V.:.::D~:..,n-a v :  ; ! . - : .  ' . , I . :  The:  f0 res t r  office has"b~ ' " : : "  : : ~  
-?):,:.i~Mi~s'! '.Mag~e!Ai!e~i~,:;{0n!K(d/::~{!:~:{)e[l/~/r~i~ed-~.Anlha~ado~=: .von[..".?~n ::aUstrian:. wgrst i ip  w i th  a i Zea landers  {on..::gi~6,:i~]/ht:"if :RIO* [:/!/Fo:reste..r"A!!en i s .now : inspecg .  :.::. :.": . " .{ : :~  
.~ .:..,=~ :<Tile:~'e~0~idaash;:_.,Wit~i:.b6~e~YI.B/ieiaW,i : .. ':: ':.:i::. .-. . - : . " ,  : ::-: ;I heavy its{, esc6rt'ed"b# 'f6ur:tor-/18-19, They..weie-:('eomp]et61y:]ing::}the:;'.for~t :se~ice. i n- :the~: " :-- : . . :~  
. ::.>,~;-~,•..•.• :.:.., . .:•• ,•.:.:~•. 4 :• : . . . . . . . . , .~ , :  '":[ : : " "•" - :  ~:~•~":'~"• :':" :"  : " - : / : • ' := :  •:~'1 .~  ...., ~. .• . , :~ . ~ . , . • ; . .~ , : ,~ . .~ .  • I• ea  eu  los in  t~;othouean-d  men~FPadc~ismi'dOotse~lekedistriet~: ' • 4 : .:~:.~.i. ' .= . .bar red /  went  to Keno  :.-(G..Turn-.. .  ... - .... ~' n 24 :~-  ustr ian" bat -  pedo-., boats ,  .has  been. mgh~ted., off b t , g . . . .  ..- . . . . . . . .  ~.. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  ..:,- : , ........ . ~  
.= :".. ":e~),- w i th  Blue:twa!. l i ice) :  s{d0ndi. " : '  " >: ' - " "  . . . . .  " '  ' ""  ;' ....... aeke  ,Garg ano<: I t i s -be l ieved: thesh ip  k i l led and  f ive thousand wound, .  ::. ~.aa~,:.ad,,~:FO~a::~-~ea;~a~,a~#~. :; ..: :- ,: , . . : .~  
- , ; . . , .  : ' .  was :  ~:. 
" was !4m~ anu , v to r ,  
" ;  Het ;her ingt0n  m 
' : : c inomwwomen ] thd.fg-6veia~i~e~t::.a~son-al.--iit.~ven=, i was! i .oamagea:  Dy z ne:nre:0x~ , 
Vlatilda:!/.iLowie) [ iee¢ .but  Were:!clriven.0tf:,::.::-Porto [ Bar le t ta  fo r ts  yes terday .  :::i: :,~ 
. :Flag:. :  ( Lou isa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ": . . . .  • .... .-.. v ,-..-... .~ ..... - .... : :.." 
" ': ....... - ¢oi~iini~: ;~ AacSna,  !: Bi ir letta.. .  and i  :. London,'~-.May .2B~A: . .despat  • i i!~i :: :!~i:%~ . .~,. .................................... .. ...... : .=...=. ~. . . . . . . . . . . .  . . . . .  -: 
Gdri~an62~ ¢It -,belie~ed;,ttie:dhii~ 
....... " . . . . . .  :::"on the: southern -end  of  the  thel°eal:Uniou-t~n~>a~ff"~h~;::i~7::":'/'i!~~':~ 
:= ,..:::.. : . . . . . .  .... , .  went.,  to : the  frbnt..witl~::"{iie-fi~{7(:.ii>../:.si'~~:::!,}i}-:.]El 
ton,:.-.- ay.2 ch pe~iinsula, the French troops cont ingent ,  i s rep0r ted  :mi£in£i : . .  i.:::)~(i:i'~?}7:!~:~: 
from=,: ~ Bu.chai~est ): .~edgy  '."sayd~ :faced :. s t rong  defens ive : :a t tack~;  ' " - - -  . . . . .  . - '~ ..... ": .'. ::=:'--=i:~. . ~  
• the  sh0t:,":Wagne}l:¢amp{0 f~dd'{ 
M#/~man sp~n~d.~ . . . . . . . .  
:'. of theboxing Contest, 
i. won tho:i120.yardSh' 
rewewed tus 
:,,,:.... i h iS - : .b~ther , .Bo~ was seconu,  . . ."  :. 
i": (, i-:' i~.Tl~e '. (S i t ' f ib  .nie/i: !: Refeatdd":.the 
,:' :i: : (: i,~Jdnle, dic~s.'in.'th g tUg-b, awar.- " ::' : 
th~ 
i~7.Asiatic ~ 
• '  -•%-  • • ,  ' / ,  i 
,. "7/ 
~a~ 5., ':m~/~:g,;"erat:::;belief:-ttmtl In  : one:.._of ~:these .hand_-to,hand 
iR~immiii~ iS:gn the.brinl(of:war.[ptrugg!~s a co!on!a!-, in'fantr~man 
:fot;~.:fulfillmenl; 'of :~.lie~ / : .n~Lion/~l[.named ; I#bor te .  :. spontaneously 
~a~;~l~,ii~,o. ~ . :~t~t~4g~gd hv.l .tbok thelead as,his Company.WaS 
: the  
i e , : (  ". 
The bed Y o f an Ind ian  womali~::i:' .:'~:~:i':.:ii!i I~ : : :~  
found al~ F idd le r  c reek  on Eriday,~"¢ :::. . ::: .::: i~i~i~-~ 
i s "supposed- to  be. the i tOf :Fanny: .  : '~i  : : " !~ i ! : : . l~  
!~ys~ni ...wh o -was drowned :.'las~:::i:i :.,? i: '.:': . ( : i . ;~  
fa l l . .  .: - . . . .  .. :. - . :. '..:.. , : 7/:!" :.:.!. :....! : '( .... : ' :~  
ant 
, "  "~ . . . . .  "%~' : , ' . : ,  ( .  . '  ' : '  • " ~ . V I~ IU I I  U I  !~ I I~:Vt l l J$1r~. l l l~  , ' ; . "  
~u~, . . - , . ' , ,~ ,~.~. . : :  .:-:,:~ ". ..... ded in .  . . . . . . . . . . .  .p ievent ing  : .A~ized  !`~i i i  ::.:open 
:i.:Parhl,/:' R Iay. :9.5: .~A - :redeht at- unto stopping .the Turkmh .... ' .... ~ . . . . . . . .  /.,: ::, 
tae~/:against the Biitish ;ti,06ps counter~tt, aCk and: !.in2:, 
near -Za leh~Tepe by. two:Turkish qu ick - f l te rs :be ing  Used ,  until he r~iy 
. . . . . . .  • @=. : " i  : '~ d,~isiom:w~carefull~}:~rapareci feil.wounaed~,::,i!--:~::/:- ~v|~{~q0f . : i i i u i :de  Will!l 
M~ by, Gene.a l .vonSandors ,  German i::At;hen~i-.: Thol]~andS 6 f :w0unded a /new: t r ia l ,  . 'Rnd:Ha" . :  " 
c0mmahde i ' iTand  s ta f f ;  not  on ly  so ld ie rs -o f  ; the .~t i rk i sh f i r s t :d rmy in;~:charged"i:With.:the', mu 
'wi'th ~!ihe. ol~ject of : : : inf l ict ing,  a corps,~:.the" .best  . t roops -  in. ! the. Pete '  Dunn igan .  at :  Teil~w: 
Ct~c~iii:upon/.the, Ai[ie~.-~bdl~:witin Ot tdman ~.ar~y, -~r~ i a r r iv ing  in: e°m~:~up, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  for {r iM. :  :Chief  
e i i iS ihg~esp i r imOf . ' the  Turk i sh  C0rmtant{nOPi~:.{: The~Turks .met*.~ili!i:g°:~:Ru pertit~m~i'i 
reassurln:ff- 
yimpressed .b~ 
• : . . . . . . . . .  . . . . .  > :  . . . .  . . . . . .  . . .  
ought up the - , T .ill!i; "?!{ ? .. ~ I!':tia~g~i: ihei/~vernm~nt.:::of Ji iresei.'ve '~11 ,be eot l~- : :  . : , ~ 5,i 
.and.! :tl~at:4e~erY..one Pfi.,-....:.. . 7.;:: 
.Their  :!:/:-::..,i.. ::,.: ~:?[Ai#ent ~£1:::i~'g~ence, ! ii i : . i i ! i :~  
~ r ~ - - ~ ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~','.~a~.=~,~.~,,,~z~..>~.e.~=~±~'~L~,L~.:'~.¢ ~ ~,,~.>,,~: ~ ~ L - ~ ¢ ~ A A C ~ T ; ~  ~ :,=.,  
THE OMIN'ECA MINER,  9ATURDAY,  MAY ~9. 191~ 
O • , " : " , • - , • • , . . . . . . . . . .  . - -  ' . " . The Om~neca ~ner  II~==~m~mmmmmm~=~mmH~mH~nmm~H:u~m? ] 
"eUBLISHED EVERY SATURDAY AT HAZELTON, THE CENTER OF ,Hg[ m I Th -  v .... --,,, . , ,  . ,~ i~- , ,~, , , , . , ,  . . . . . . .  I m J 
' . I_ a I Shoppmg p lace  ~~~/atq / t  0 r~,L__~, ,  ,, I ~ . ,  I 
. n . . . . . . . .  -- - ' - • • ' I  i . • - . . . .  uu lc rs  I [ ,O I IOW I I .. r| 
~.  ix. twacaonam,  rub l i sher  and  t ' ropnetor .  I " " ' - I 
, ' . " ' , I I I  M INERS '  PROSPECTORS'  and  SETTLERS"  " . : : _ i :  i i-: " - ' - . .  .... . I 
, SUBSGRIPT ION RAT1;Lq:  Canada and British Possessio'na, Two Do l la re  a ;  ~ I.  " " " . . . . . .  .. : SUPPLIES A .SPECIALTY .  /.. ~" r I 
i year; ~'oreign, Three Dollars a year. . -, I J .  . ~ - , ' : ". i " " " .~ : . j..: ,:,w,~!:. I 
NotADV~0RTI$ING RATEB: Display. $2.~0 per ineh per month; Read,nglm . " " . " .... . . . . . . , . . . . i  . :  : . :  ..::.: : I  ! 
, z een,s  per  , ine zor  each inser t ion .  Lega l  not iees  inser ted  a t  1=I. (3 . / i  . ' ' "" " ' ' " . . . . .  " ' : "  ' ]~  L" " 
Gazet te  ra tes .  . ' ]]~ " I " . . . .  ' " '" ; " :"  I' : - ' I  "'l 
~rOL. IV'... SATURDAY, MAY29,  1915." " NO. • [ Glad toshow,you a very. Str on line.'0f..: I '::: '-,I 
. '  . . , , ,  ' ~ I I .  ~ • 0 . . • . . . . . .  ~ . . . " . . . -  " . -  ' ,  ' : "  l , '  " '  
• ENCOIIRAGINC, r i te PROSPECTOR /~ I [ Men s I)rmng and Worhn  (;loves I : ] 
• - • .. ~ " . . . .  0 ' ,, " " , c . ' . . . I l l ' , .  , " i,,u,t~h;e~b;tYn°ertt~:°7~7~;°;t:~,:n2rT~h~O~mb,.~ .,s wel,/_, I . ,--- - I / . , :  t 
; . . r lazel~on Jill ' " " : i . . . . . .  " " i  : : ;  ..",..." _: : - I ! : : .  : 
, Herald,  which .was the cause o f .nota l i t t leamusement  among the / i  ' . I ODDS AND ENDS IN MENSWn~t'.: I 
mining men oz me restrict. ~he Herald alleges that the Liberalsl II '. | . Iklf, o~ ~,,'~r-,~ . ~,,-,,,,,, ~ . . . . . .  ~,  ~.,a~a~,. : |.'/.. v ,.]l{i <: ] 
Columbia," and takes as its text the proposals of J. W. Weart, one l l  " I A T  GREATLY REDUCED PRICES: |:~. • , ~:,:. 
have '.'hit upon th e right track for the development of British|~ |-. I!NLa_~ ~I-IL)P_.,~ !~L . JW CLO~|r~.  G OUT.= I .[.....~i .:. :~i:" .i| 
| 
of the opposition candidates, inwhom,  our .contemporarydec la res , , ,  / - , '  ' • " . " • - . . . .  : .  : . . . . . .  . . . . [ . . - , . . - ! :•~: - I  
" theprospeetors  have one champion of  their  r ights . "  " |]i{. / I " . Men" " "' -- " S "  Chddren~"  " :s " '°;  " .  [". : ~::la:llm ,1. [
This champion of the downtrodden prospeetor th inks the[m~ / I A-newandchanhneofLad~, 
system of al lowing prospectors to hold their  claims f rom year  tel a / / . and Tennis 
year, on mak ing deelaration that  one hundred dollars worth o f / .  / / . f x  . .  " • . . ' 
'~ work has  been done, should be discontinued, decl'aring it to be "a - /~  / "  / ana  uuun~Sh,~,~e , , , , , - ,  ,,. o~2^! .  .' ! '. ,-"::: : lll[.~ 
/~  / / . , {:~ .~v~,o  , avvv  . 111 aL~t, ;15.  I , .  I : :}1{. i 
well kn°wn fact thtat 'nAh:or~;Jn;ri~oY ;~?~:;a~h;i~nhYsh~;o~;~| I b e e n  pr0ely spen ." . . . | | • .' " ' . '  .... : • J  ' !  " : -  : : '  ~]l, 
! his c0ntenfi°ns'thec]aim'°wner"should he compe,leda.nual,.to/. / -  . ROBIN  H O O D F L O U R  ; ' : i  " tunnel a hundred feet, or to Sink at least ten feet, or in the case of~l[ I .  ' ' . . . . . . .  • • . , i. . i ,. • -}[ ~ • , an open cut to remove a given quant i ty  of  rock; and i f  i r i s  shownl~ : / ^ r - _=, - : _ ,  = - _ - . :: . 
" by any subsequent locator that this work has not becn done, thatl la . • I ~.vanom of the  famous  Robin ,  Hood F lour .  ~ . 
the ground be regarded as vacant 'and  open for  re-loeation " i~ • . ' i arnv,.J o . ,A . ,  . . . . . . .  ,_= _ . - . t  _ . , - , . . . . .  , - ,~ . . .  
• ,m - [  " '"" '" '~' '~u?"a"tcc ;w~m"every'sacg t° I! "i{ ' i  Thin propos~l evidences an ignorance of prospecting remarkablel; . /,: ~lve-ent i re  satisfact~o - ' " 
m those who would pose as champions of  the ros  " J: • ~ . . n.  T_h]s shipment mchded . . . .  , p peetor. Its I ' • ' - " " . ,  " . . . .  • 
adoption, instead of encourag ing prospect ing,  would .in many  cases[ I '  . i Porndge Oats, Oat.m~l , Rolled Oats and other . ~:  
claim.imp°se a practical ly impossible task on.theloc~tor of .a new mineral[  I l l [ A s  a rule; a new d iseovery  of  minera l i s  madeat  some/ , l [  " !",/" " ' ' ,,u,o-' breakfast food , . . .  ' "IHll [ l l l J "  " " : -  ::" . I .  - , - 
distanceTrom ar0ad or trail and the prospector finds it necessary|~ ,: t -  Wheat..--, . .  
o,ok  oo,, oo,,.. ::: . .... . . . . .  : . .  
for many miles~.. ~hen, the approved nractice is n,,~ ÷n,i ~...~ .. . .  ., / '~- 
d "v . . . . . . .  . . . . .  ,,~ ~ lan~uru  l i f t  ' ",- " • \ ' . . . . . .  ' . . . .  ." :-.":-:.~.~... " . J 
n m g o~ mnn,em Or s ink ing of  shafts  in the at tempt . to  prove the |~ " " . '  " - " • '; • ' ' " " -.: ' . " : '  ' ' " ~ . l . - . : . . : : / .~~ 
vein,, but the tracing of the mineral' on the surfaee,.by stripping, J ~ '- ' . _. - ' . :" " " . ". " : .... . i: ....:.-!" ~ :..~ffi~. .~... ..~ 
tr.enchm.g, or .by  means of  opencuts .  Unti l  his st~rface work hasl~ I , . .  ; _ : . " ,  - _ . _=.= : . .. ' . . .::.~ . . . .~  , :  ~ .~ : ~ 
given nlm ~ne deswed mformatmn taenera l  " " " regard ing  his gTound, no[1  ! . . . .  " ~} ~ l~AD~[ | i~  . I  ~ l r l t -  ! - I~ .~. .~ l~. . . .  I / i  : t 
experienced prospector  or mm]n man w |]ka, , • a~,~;at~a l  i " ' ' g  ill spend much mon6yon I~. I Merchant .O O/Uttl~IL,Ll~.~ , , . , ,  " I !~  i 
shaf ts  or tunnels. The important  work of  sur faceprospect ingcan  ~ | ' : c~ . .  • ., " . . .  " Oo ~.,o . - [ :  .~ :  . a 
ne uone, usuany, with the tools ordinar i ly carr ied r,...~... _.^=__,~__ ~a ' , '" ' , " . . . . . .  . : ", " , " I f :  " ! 
. . ~ u#. ~, t~up[u 'Muu I ,  u r ,  • ! " " " : '  " ' " " " ' -- ' ' "" " '  ' • I . 
technicalm°ney a d t ime I t  is not neeessary : h r e a  to enter  into the BELL MINERAL CLAIM, situate G, P.  STF -AMERSf0r  
-ffi~i[l:f: difficulty of enforcing hardand fast measurement rule Mineral°n the  sou aatBay  mountainolaim el lopejoiningthe4, on° f  the  Hudsonthe  n rth,Z °litiCin ," =.Vanc°u~r ,  Vici0ria_ . m;  Sealtle i ,} | 
Ut!.~ 
regardless of  the charaeterist i~s Of the ground or ro~k. 
" . the  Omineca  Minera l  D is t r i c t :  
• Igno~anee. is again displayed in the  .proposal that  the govern. ,  a.etTakgenOat~eeth~tI ,w i~a~ ~fiHee~o~w ~ 
ment-should maintain .stations where, the prospector cbuld obtain """~ ~ r~eneaY; l~'e Fse_e£SM~er,s C r~-flcat  ~o. 
the useof diamond drills, at cost, forthe prospecting of his claimsl I Cert|~eat~ No ~ "  ' " ~OrS'i. . 
L e.avmg .out of,.the quesbon the fact that diamond drills are'ofl~0~d, ~'ree M_]~iT~r's' CJe~lel~CAt~M~ 
Issue avau except in prospect ing large bod ie"^~^-= - -~ , I,. ~.~P, ~unA.  ltosenthal Pree Miner's 
• . . .  . ,s. o ~,~ urc unu COal seams, ,  ~er~inc_ate. No. 83294B, ~lhos. T. Dun. 
~t shou ld  be apparent  to  the  smallest intel l igence tl~at, the ,--^~ I~P~re 'e .~ '  Mlne.r's C e~tifleate No. 
pector, in' n inety-nine cases out  of a hundred,  would f ind h lmsel f [Reeorde r for a Certi~eate of . lmnrow.  
" ~ ~  S.S, "Pr ince Ruper t " : - !egve ,  Pr ince ,Rupert on, .Fr l -  1 . . . :  :..:i 
I W ] , ~ | ~  Clays a t9  a .m.  S ,S :  : P~nce  George '  loaves  P r ince  ':1 
Ru ert everyM0nda at 9 a m . . . . . . .  
. ~ "  • • . . . .  Purehase throu " • . , t,e~gtsfrom Local ~ ent . . . .  . . , ffh I" .......... 
='- - ' "  your baggage throu,il g. . or Tr=n Ageut and ~heek . :•"U" i iii;i" 
trains leave I/aze~--w~abou,,~ti,.~ a~ ~huriCla a" 
- neet in f f -w i th  above  s tea~er~tv la ,~. -m2d~un-d -ays : -  f ° r  P r ineeR ,pert,.e~oYn. - ' " : "  I • • : *zmua•  aeave. . ' l - lazelu lU J~a~ [bound at ' 5:41 p. m., Wednesdays and 8aturday~ .for Edmonton. Saska n Wm 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  .~, ~ ,  ' ~cc~n=:ngntea  ~ lee  er  ' -P, C~ I 1 . ' . ' , '  Cs rs .  Wednpnr lm, -a  -h .ot .  ~. . . . : . _  m . . . . . . . . . .  P_  and  )r  
• unable to pay the cost 'of  mov; - - ,  ~ a .^_^_~ . . . . . . . . . .  / ~ee°.~e.r re. ~neate o~.lmprev~. I |  through ~°~'¢~ s ~r~ac~__n~es l~leetri£,l!ghted.Tourist.[leenlmr~r ::1 : ; 
"r ' , .  . .~ , • ~'P"~,  anU paym.g the wages of  the operators t' '4nd further, ~ake notiee,~'t~', a~tlon ] | .  :;tu.u m~mat,on, through tickets, etc.; apply to your~'f~oc~i~ent 0~'~ I .  :. '.~ 
aurmg me ume.!  t would take to pros-ecru, f i P "O a - '~  ~uu acres . . . . .  o~ "'ground.=",lunaer[ be~oreSeCti°n"37the issuancemUat"b~e°mmanced I L~ '~"a~ " r o f  auch.Cer~ate ..-7 =,  : DAVIDSON~. . : GEN£RAL A ~ T I . ,  • PRINCE.RUPERT; B:'C, < ' , ' .  
, Again, ~t.m. proposed , that  the.freeminei/~sl[:conse.feeshbuld[~f~imprevements.:.. ".;rL'i." .~ . . I ~ C " I - I ' ' , , : : : "  
" oe abolished, except  for comnanies a~ ~.t.^ ~' -  ~ , . _  . | -~-a ,  . -.~W.ILt'.IA. ~ S. ][ ' I I~Ry, Agent, / :' '~ ': "". 
• . .. • , ..,. . ..= ,-... • ~ ~,c a r~ g,ance, this might  / ~vr-.o, -~o, sate of first insertion.. I. fl ~ ~ " . ~ ~ 7 - - - ~ - ' : ~ ~ - ; J  ' " '.] 
appear a gooa mmg,. atmough' we  have never he -~' - " - • ,. I • ~ • . . . . .  - I I I  " ~ _ _ = ~  - ~ ' - • " ' . • . " :., i' : ,  ~~I  : : 
. . . . . . . . .  that the aboht!on ofthe . . . . . . . .  license would am'any aemana .' ." AUCTION SKLE .i : :'BUi!Idey IV 'RnHd ~I I  ~-i : : ' :~i I .... j' ' for  the r'emoval of  the. l icense tax.. ' .There  is no doubt ,"however ,  ~ NOTICE ia hereby ~tven that I have [ ' .  . . . . 
be fol lowed b-" tEe = - - " .~  Ihe.en. re, true.ted to offer:.for"sale,.by[ . : `  ~ .m~. .~a. .~ .e  • ¥ - - , e  - :  : a m .  -..:i~; :.-...- ~i 
': ; : b I I I " :' i { " " ~ ~OrOg~ion  I = ~ : .  a ~ : ~ . ~ a  d t : :  I ~ : = e = : '  I . "  ~ 4 ~ . . . .  11 , I Y q I q :'l'r I d I, "4 I I~ : IY  '5 "d I '  : " '  d ]4~:%a ql d : '  :" : I q : I 
• " as ai~ent, and  would do awa w" " ,, . ". . . . .  , - ,  . , . .. " ' ' n.tho ' ; : -  • . . . . .  . (:. ..:,..: ...:.: :,. . . : .  :., . . , ( . .~L .  . i . l ; . . .  _. . . .2 !.: "~ . cl  ' . ' . . . .  Y ' th the .  g ru°s take  which h--laf=tern°?n:; ' !~ : '•"  " , ' -  ~:" . L  i.•i:''"~.",-::'--.~:.{a'i'--::'•::./: '~ .  ~•: ;••1  
• . . . . .  .... .. l m .  : ........ . • / . . _  • , . . i{~en~{- ,our  hoe , -o f  hora0s...an d .;,:.-." : : ' :  .~: " " ~ l ~ @ l ' : j  , 1 ~ . ~ 1 , ~  ~ ~ e ~  : : ,  +~'~bbb'.l~;:': d:.~'r.~l ;4:7''~ • played such an ' por~ant par t  in p rospect ing  We believe the  [packing out f i t ,  eonSlsttngo! . . . . . . . . . . . . . . . .  .: ~ . . . . . .  I , . . . . . . . .  I ,:b " . ~ % I . . . . . .  : . ) : . , d C: : . . . . . .  ~ : . . . . .  . . . .  ~: .:~;~l]il : . . . . .  
• " :prospectOrswhile •t emselves would be=thef l 'mt  ~ 0b'ect o t - '  " . . . . . .  / 1 ; t  aeksadd le i :  / -" . " ' i , .  :: : .  • ; . . . .  " ' " "  : : " " " , - .22&i_2 : / :  " : '  -: . . . . .  ~ " i: ' :' :iii][i ! , ' • " , - . • . . ~ hm proposal ,  6 ~din eaddlen.::':. ; ; : ' :":  ; j . : - . ; , : : . :  i:.:'::i:~:~ !!:;",:::. .  ....... ~. - 
the mining lawsof  Bri@,h CoiUrabiamay..notb0-perfeet--p 4 eC~Uansi~ldb,.',- " " :-" ! '  .": , . " : :  " . ..., ' " : :  ..... . . . : . , .~..-e': . : :~ . . . : . . ;  . :: , .~;:..k.:.;  .... . . . . .  
they  are i generai ly  rec0gnized . . . . . .  • .-.. '"-M'~.r*'¢c~'. ~ To other-with i 
, as  the. .most. .eqmtable,  a.f0ree;tn ~ ~cl le  b.lankets,. - - : "; " '-: 
.inY mining.c0Unl;ry,  "are "-fairly " : " . . . . .  ." .......... ' " . ' :  ,'. " . '. Felt paas;, ' . :  ,7 , .~.,: ...../:' ..~:.. 
changed w}thout iiiore eareful:co.siRdra{ion..ithan:thg:fs!.b.6~aiS,.;fmal:A,c~m . {., ,!. :"'#"..',7 :i: :~/~',,;-!~) 
:. the-Berald:  appear  to ha~e g iven themi :' '". r " ; " ' "  ''4 =~'" t7'' ~'" '' nl 7 ~7.~':::: 
• . - . ' .  . : . - ,  . , .  . : , , , . . , . .  . ,  , , ,  . . . .  . . . . .  , . .  , .  
"*: . . . . . . . . . .  ' Ciia'i'ge ~ ~:of;'i~ljbollin~Reove Gold;  [. 
I#~;::~7'::.!7. :: ::.;iv";:H6T.~aRl,:.'~th'6?latN~¢~:dl~16val2ii: i 
~d{%~:; "5 ~:;i " l 'i+ .~ 4 l£ " :~.~: T ~" ~=: ; J~;'; e~,~.< i' :72.," >:{','d'lr ' }~a" 7. ? Z ..L{~,Ta:} ~"$':,7 '{.~ ":, r', ' 7 = 
A,':,5,:•': . i.
I I! ,~,.o,~ .•., ,. • .:.. v ,::-",,, . . . .  ..  _= ..............  , . . . .  ~,,,-:. . . . . . . . .  ,~,, :.. . pn~-are...:reasonable;m,~.Terml~ " are•~:'e~>i!:,  ............. - - 
I 
l as t iweek  when ~ ~ 2i i . . . . . .  , eonvergations the' highest or. an~, bid will~:not i~ecdi; ;. :. ~C,  ' " "~,~"" , • . , ' ,  
tlbr~heldbbiaween:,~M6n~,4,gi.g~al~y~bo:aeeep~,e.-,~ H~: . :~  ~.-..:~,::. = ;.ill~'.~=  :~.:~.. , . .<~ .-.•-• ,:~:-~c,•..,,., . . .  . >•  ; .  . . . . . .  ' ! .~•  . ~ . . . ,  .. : l i " .  :7:  . , • :  c :  . . . .  
. .  @ ~:':'~' ~' c~'E:'~l;iw;;~,!%'~,,:,.t~5'"~g~%'~: "' "4 ~.L~'~/:~."'.£'.L~.:'.;?,: ','."k": ':'~ "~:;"~%'~ '~;" ~ .~:,"?.'~;,/~' t: ~ ~-'Y~f'=:,a~ "•,  2.-~cW'~;:~";,~:.}~,,~'>~;:,,c.:'r:~,F,~.7.>'~:7~:,~.:;~,'~F-::~':'~Y "/, ',:'~,,~/Y~,~%~:~. ' .  Z ,%',h: . 
. . . . .  :':. , BATURDAY,  MAY 29, 19I~$ " 
II I [ " . . . . . .  ~ " -  ' " II ,=, ~ i I"  I I -. 
. .  : .  .:,. ' ' " " . . . . .  : ' ' . . . .  : :  " - " " . 
• ..0.. o, ..,. :::::: ...: " tltl(IS0n-$,J aY . 0mPanY .: 
. " :' l a t ions . .  " " " . . . .  : - l l iamim volcano; •onthe  A las .  ments ,  the  P .  G . E .  wi l l  resume '~  " " WHOLESALEL IQUOR HOUSE • . , M ' : ' :  
: : . -~ ' - " - "  ' . Can"c0ast:.is repor~d in eruption:[ con~'truetion-~"w0~k:"-'immediately. I~. " i . .  • . . . .... : ' " .- ' .~. : :!/.i 
~'~OAL mining ~ights'of the Dominion". . " " ". '" " ' Z ] = " ' . .  " ' .'" ~ • ~= • - ~  = . .  ' - r .. . .  " HAZELTON'  B C" " ' "  :':! 
~,-~ in  Man i toba ,  Sask i~tchewan ~nd . - . . .  - ' ~ . . . .  '. ! i~  i s  expee~ea tna~ £~ mi les  oi.[---  . - - . .: . .  . • • .  ' .. _-- . ' ::.. 
A lber ta ,  the •Yukon ' Ter r i to ry ,  the [ . -Th6  :A1ask 'a . . ra i lCay_ isnow in[ addi t ional  t~Cl~':wiii be laid th is  ~ -~ , * ' ' ' - .  " " i . ":?':!. 
, .N0rthwestTerritoEesand'inaporti0n[ " ~ ' : :  ~ : -  07  mi les  out :o f  ~ " ' " [ - -  . . . . .  ' :  "" ' " " " . . . .  ~ • . .  
of the'P~ovince of 'British CoIumbia / :  operauon.  ~or .~ "e~i r  • " . . . . . .  ' . ' . . . .  , , " ' • . . . . .  ' " " " • ' ' "  
' " " ' " " - - "  " ' "  : '  " " 9 " : ' " " L Dr uht ~ :  " " mayb leasedforatermoftwenty-one_.onlan.ual.rental 0~'~1 anlSeward.." " " - . . . .  • ' - ' • Wh kies on Draught . Rum on a g -_ 
' Ya~ea?'aN~: ~norethan 2,~60.acre'swill : " "  " : . """ " i • An"at temptwas  madeatTa- : ] _ - _ . . ,  " - . . - .  i " • . . .= . " ..:-: 
- be  leased  to  one  appllcantmust bemade : RooseVe l t  obta ined a verd ic t  in I coma •to burn  a sh ipment  o f  !-- " ' L " " " ~ " ' ' ' . . . .  - - '  ' ' ' " " ~ "~ " 
• App l i ca t ion  fo r  a lease '[ ,:, " ; . . -  .~ .  " . . .  . .  . , . .  ~ " - - . l.~ Exce l lent  brand of Scotch Whisk ies  in ease goods. ~ , . • .-.:~ 
by t~e applicant in perso~ to the Agent I~ne nne  sm~ nrougn~ agams~ mm . . ,0_ .ob i ies  de§t ined for  Russ ia ' S . . . . .  . ,  . . . . .  ~ . . . .  :'~ . . . . .  c ' "  - - i  . . . .  " " . - " - ~-~ - ,  " • . I -  ' Rye Whisk ies ,  I r i sh .  Whiskies,  Gins, C larets ,  - : - .  :~:: 
or  ~uv-~gen~ ox xae alsm ~ in wn cO I b-  B~rnes  o f  S ~acuse''  ' ' ' .... " - . . . . .  ' = ' " . . . .  • ' -~ ' '" ' ' :" 
th~nr,ghr~eap~ii~r~.~rya~is~.yan~_d.mus, l-" ~ '.;'. " . " i One mach ine  was destroyed.  The i r  Sherrys ,  Cha,mpagne, Beer,  Ale,  Stout,.Grape-~uice, ...... . = : ...:, :. ..' 
. Y ". ' " " - : -  . . . - - - - - '~ .  - : : .  ' i .  " " e aed  : ' " " ffi " " K ia  Ora  Kop  s Non-alcoholic Liqeuers, Raspber ry , "  " = .... ' *" " : ''~ 
bedescnbedbysec~i°nsz°r'legalsub'-[ Canada hasn~w 110~000men 'mcendmry  sc p , ..: [~. . ..- ." . . . . . . .  :m:':~:-" 
divisions of sections, anain.uns .m'vely.ea[- ._.. V ,: . . i. ,-, : . - -  : . . . ' " [~ ,  • G inger :e tc  . . . . .  ' Montser ra t  Lime:juice. " " R .. : -.:.~ 
, territory the tract app J ied forsna~H)e l  under  a rms . Forty.. thousand.: ..... " . . .  -. * . [ = " * • . . ,  : .- . " . -=. -. -- -;: 
' staked out by  me'apglica.nt.nimse~x... ~ '.....~.'.~.-..-" :, :. ~ " •. :: ueczer,  ~ .~ne.. : :ormer. .pol ice[-  ' _ ~ " ' -=', . ~. : .: 
Each  appl icat ionmust-be accompani- !  are on me l l gn l ;mgl ine  ' ' : : ' . ' • - : -  - , = - ' ' . ' . . . .  ' = • " .: 
edby  a fee of $5, wh:ch.wil.l be~efund- [  . . . . .  . " -i lieutenant;' eomdemned for the l= _ ~,  • " . . . _ ' ' .. " . . " • . " =- ~: :~,.: 
- ed i f "  the r ights  applied for ~e. .  not-[ "" • ' .  ~ " ~ " murder 'o f  the  Lambler  Rosentha l  I-~ Don t le t .  the  War  |ax '  scare  you~--~t on ly  app l ies  to  ~_ " - " / i ,  
• " available, but not otherwise. ~s~ royal-[ ,, ~/[al~y public bodies in, ,Br i t ish .g |= -- . -  - -~  . . . . .  ---..~ . . . . . .  ~-, . . . . .  -;~: , -- - = ' ' " 
tyshal l  be  paid on the rner~hantablel ~ . .  : ' . ;  - - • " :~-  in  New 1ork , : ios t  h is  f inalal;  I=  5FARI~L INt~ ANL} • NUP I - ,~ .~ 'AR I~.L INt . i  WIN~.~ : -  . - : 
outPt~tOr~t~emineatthe..rate.0ffive[(JolUmDianave oeemrea  mr . -me:  . . . .  - . . " - . ..... . . . . .  : - -.-.. ' -  . .. " -  . -  . :~ .- . ...:' 
I e .  pe . .  ~. , . . . . .  [i-l[ [ in ternment  of"aiien enemies :  -" i~eal, and  is to: be electrocuted on i~ml ,  m:ilmmi,mi~ozmmi,r~Immm~oSm,,Imimllmnlimlamlmu~nlnun:mz~ . ". :": 
L ~ e  ] ] °uar l t l ty  O*  mar°  ! ~ ' ~  I~8~o.m| l~t~r~Is l  " : ;. '. ' . . . .  , . . "  ' .  t~ .u l ,  12 .  ' :  : ' . "  o . . , [ : _ __  , " ', l , ' .  ,.= 
i " charitable coal m|n~'and .vay  .th:l -P remier  Borden  i s  l i ke ly  to ." -" ...... ~ . • -.If|". . . . . .  :.........: ..:-..... :: ...... *. : . . . . .  .. ., :: ~=I . ../.::.- 
, : royalty thereon. ' I f  the :co~ min ing l  visit Ena land  ~fora consuitation The  British. go,vernment has] |  • ~ ~ ~ ~ ~ O ~ L ' ~ ' a ~  J ~ ' ~  ~ ~ " ~ ~ ~ ~ " " k ~  " ~ " ~ " ' " " * : ~  
, rights are not being operated, such[ . m - , .  - " • sent  twd represen~t ives  to  Can  [[|[ ~ A ~ | ~ o ~  , .~u~l~ I /~ay/ tS~;  a u u  l l~ l~ I l l [ l~ i | [  . ~  
P ns n c mechamcs  out of employment ,  surface ri hts may be co idered. .e -[ Will p resent  a number ;o f  milltary i i  '."" ' i, "il ! ' Best Birch S7  a Cord,:: :" ? im 
essary for the working of the mine az I . . . . .  ,__i- £ ~_  ,,-.£~-~ - 2_~= -he  can  ~e used  in : the manu IP ' "~ . -r : . . I~ ' " - ~  
• the  ra te  o fSL0 ,0~anm're ,  : - :  . |ueropmnes  t4 J tUeDntmn~vern .  ~ .  " • - . " ! l _  .. . . . . .  ~ =~ . ,es  ~ ~ •~-  . ' . _ : : ~ M  
.' For  fu l l  in format ion  appiicat!on[ " " " " ' - ~ faeture of munit ions Of war  l l l ~ .~,~oyo~: , . , : ,~ ,e , ,~  ,~e~:  KUI~KIV  ~I:  N!ac l~aV|  ' " " ::: 
' ' shou ld  . . . .  be  made to the ~eerem~/o] :  me I merit,.. . . . .  . . . . . . .  . . .  ... ..... .. . _ .: . . . . -  . . .: . .. : :" ...... . [[ ,~-~, -~-ae , - .  .. .. _ or... De  ..,._ . . . . . . . . .  _ _  . , . . . . .  . . -  ,.:.ffi:.....:.. _..= :=-_ :#.~ . 
' Depar tment  o f  the  In teHpr ,  Ot@wat |  - . :  . " . . . . .  - - . . . . . . .~ .  : .., ' . . - -  - " : , : . -?"[ [ [  .Address~] l  eo~un iea~t io . ,  to  Haze l~n. . .~ I~. . I~ | I , , I ,~ I  an.  ~ l~w . ~ [ . , T O N  i~  " " . . :  ! E  
or to_.__,_~_ , a n y  Agent-or .~u~-Agen~ Ux| -~ix, were  Kmeu ann  SlXZy m-  ,~.A c0mm|ss ion  has  been issued . . . . . .  ., ,_, . . . .  , . ~ ' ~ m ~  
" D0m':"u-'i"~n~'iW'rC-O~Y':h*:rior~:ured, e u, ~ms,e  oxme-  ~ .by .a  Windstorm.:. .which to JudgeMt l rphyby  the provin- ',. ....... '. .... " " . . . . .  " " " : : L " ' ' " ~ " ~" . :~:~ '~ 
, publi  on .' oil and eiai.go ernmen  for: the investi- 1 " " - A II W.-A V .... : ' - " I I  : 
: . this advertisement will no~be paid-for. I a:sterE Oklah0miL  ~ . . . .  . ~,~=..^~. #~.^ ...A~.^.. a .o ,~,  ~ ~11, t~.~v~-~ .z ~, , ,~.A~-  i~-~A~.v~ #a~ - . _ H ' : :::::liim~I 
• -~7~.  : . . . . .  " " ' I . . . . . . .  " . s~,u , ,  ~ - , ,~  ~- ,=-~ ~ . . . . . . . . .  I - I I  . . . .  " ~  
~ I  ."' " ' ~ :  " . . ,  • S0utll Wel l ington.  I t  has. de-! BR IT ISH COLUMBIA:COAST STEAMSHIP :  .SERV:CV..:.I]. :i : L " "':" : ' : ' : :~  
; . .-... - . . :: .:' .. .......'. : .. :he .  :telephon,c,. d.es.pa~, n :ng  yc leped"  that errors in the sur- s,~ '?~-- . ,  , - ,~"  , - - -"  , ," - -  , " , "  -V - '  ,. :,:II:.... :: .:" ::!i 
, ' " ' : . - - .  : <<-. .  sys , .em has  now been,  ln~rd~tlleU " " : "  ' ...... " " e ' . . . . . .  ' . . . . . .  """ " ::::: '"::-~:"~" | . . . . . . .  _ : . . . . : . . . :  ... . . ,  .. ............ ^ - ,,- veyso f themmes had  occurr d.. I '- Con=,~t~,, :~hC~V.e.  md=~,~S.30~.~S~=a,~ ..: ./-':.II:: .'.....i.;:.!-~ 
r , . :  Commerc ia l  Frinting at .  o~er thewho leo f  the  ti. ~. r .  " - " _ " .  - -, I ~_. , , . . , .# ,#, .  . ~ .  r ,  ~, ,~, r , ,~ .  and  ' ~ E A ~ [ ~ I ~ - :  ~ I I : :  . :  - :  : . ~  
t " ' THE  MINER OFF ICE  ' ma in l ine  " '* . . • . .. ," .. ro r  v ~ t ~ t . ~ v r ~  v ~ t , ~  o . .  . ...... . . : : : :~  
| • :- | - ' • " The  Hol land - Amer ican  l iner  - ~ ~ ~  ~ ~- - - - -~-~-  - I I  . - : - " ?~ 
I _-. ." . . . . . . . .  ~ :  • ~ - . -  - Ticket~oandfromallpartsoftheworld. At lant ieandP~i f i c : "  i l l  
: ' ' Marcon i  il~:,aid, to :have . in- .Rh, ndam, ,  from• New n i t ,dam wi th  assen :era el:YOrker° . . . .  " Steamshi_~Tiekete.. " - 
~ ~  " ~ ~  ~ " "  : - . ventedan-avnara f im-bvmean i i0 f  R . i . ' P  g , : {l."].  G . .~[eNab~ Cor. S rdAve .  and4thSt , ,  ~ l~nee~t lpe l~ B .C . : -  J )  " " I 
'' ' ''" ' :L : " " " ''" " : . . . .  ' " " " " " : *  "" :L " -. ' : : [ideal with the,freighter :oseph "~ . . . . . . . .  , ' : ~" : 
~: • , : . : LAND REGISTRY ,ACT: ,  I wh ich  i t i sposs~b!etoseethrough: . . .  .... :., .... = , .~_ , .  _ .  .:. -~-..:~.:....., . . . . . .  . . .. " • . . • . . . . .~  
~.: : : "  ' . -  . .I s l id  b 'eet -  : ' ' . Ounce  on  weunesoay ,  oft ~an-  ~.--.u=,~=-~---~o~=--m~,.-==~,===.~-=-,,--~--=~o_' : _ ~  
~' : - : : :  Not ic~ u"derSect lon  36  . [a.0 o : . - i  . '  " ' tucket iigh~sl~ipl "The .  passen,  | ' i q~n~ : ,@~.~[~r~c z~i ~t ,  ~d~l :~d .~r~e B~m. |  ~ 
-~: " ' ~' ""  " "" .... " " .... ' ' : . . . .  " " . . . . .  re' fnner l  . . . . .  , : --....... ......... :-.. ..... :"-!~ .- i : : : Jt:~.~.-~.~ ~ i ~  ~ . . . . . .  • me..: ..:~ - . .~ ~,:----. 
.... " .q 'A t rEN~O'P ICE  that an annlicationl ' The s teamer  Kest  I, o y gers were::rescued by the U .  S, I : : ' "  ~'-" - . ..... : -- " " .: I. " " : ~  
~..:_. ...... .kas~.been made to ~egLster,Jehn EdWard [ in .the fisheries.serv.lce.on the  battleship Texas. . .- . ? . :  |.: Sole' d[strict agents  for.. E, G. P rmr&Co. , , .V~ctorm,  Agncu l - .  [.. ::...:. :.i.:~.~ 
.-.. ~-~ennet t  as~0wne.rin,~'9~simp~e, nnaer  ] ~ ~-  ~.;4n.~,~:~':.~,~:~,,,~,,~t,,~,.~,,~..in • -.: • . :"": = .-- ~:.- : • " '| ...... . .:.!:Itural..Machinei'y' and: Implements, .  Wagons ,  Etc.":: .:.! :. " '?. : : "~ 
: a:: Tax,-, ~ale' :ueea  f rom J~.orDe~ ~ ~.  ~um~ .'~o, ~ m . z ~  .-. : . . ~ - • • • • ,.. ' • , . • • ~ ..- • • • • - , -. :- ' Wo~,~ .~^ ~. .~.~.  ^~' ,~^' ~_- .~ I. ..= :_ . : ..- . . . . ~ F i re , .  Life,. Aemdent, , .  and  Employer  s .Lmb]hty  Insurance. .~,  . . . 
• . . _ . . . . .~ .~. .^. ,  . ,,.,.,~, ,^ ,~_  I the South.~eas, . . . . . . .  K~tsflano ~nolan..reserve, pur- | : We represent the  bes~ compames . . . . .  ~: . . . . . . . . . .  . ,  - • 
~-  ' F-~Iw~rd°Zen'ne't~;bear~in'~g'~a~e'tbe~th " " : " '" " " based  b the  r0vincial overn . . . .  " ........ ' " "  "~ "' "*" " . . . .  " " ' @ " ~ ~ : : :  L':' "" " '  " ' : ' "  dayof  Novembe,"  AD,914. in~,u , l  ' - ' " '  : " '  " '  e - ' y"  P g " | W¢CaaLocal~Y~0n,C~xl,P,e-EmplloaNearlfie 6 .  T . P . . . : . . : . : ~  
auance  of a Tax  Sale iheld by said Senator  Wm ~Iden  SmKh,  o ment  fo r  ~300 000 should be I . . . .  ' " fi rmat 'o  : b u" th~ Bu""  "'al" .., . .,:. • . ' - .mm~ 
:[ ' ' 'Assessor 0n 'o rabout"~e12th  ~i~i of ] : '  " . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . . .  : .-~ , .-,'. .......... I .~: you  uemre  m o ~ n a o. ~~ mmy:v  my wn~e us. _ l~ ..~~.....~.;: ~:: _mm~ 
i~_ - •~ctobe~.::gm, o~ail and-•~i,gular~r-[Mie~i~an~_••:'•wi!ll : •be  a• candidate turued-.o#er . io  the•':•Van~odver .b~==m.- - . ,===~-=,o , - ' .  m- - - .o , - - i  - :~  i. i~"~i~i~.  ~ i!,• !. i.iiii:!..!•~:i~ 
].. .  oomt" the. e,ov,.,c? o Inommat,on m 1916.... ' .  ' I,,dian eomm, ,on; whmh, does M i . ~ .  and Mm,  a., : , ,  :, 
~I~ ' ' ~ 1 ~ i s n  .~ io lun lo l& ,  . more .  ps r i l ca la r |y  I " ' . . -  . . .  . . . .  : . ' _ - ~ : • ~ .  ~ . . ~ - ~  . ~ ' I I~  I VANCOUVER B ~. - " ' ' " " :  " :":-  ~:" ~ " " : ~  
, known,  and ,d.eseribed. ~ Southwest [  " , ' . m , :  :~ " .. not  re l rard  the  .purchase  as  .valicl, ..-. , . - -  , - I=7-"~'. . .  o .. ' - -~ ,~;~: .  .::,":.:::::~ 
-:. qUar tero fSec~ion  four (4) , -TownsmPl '  ]p~i .~,~T~aHt~, t~ .~n R~f ish - .  - . - . . -  - . .. ; ; . . .  - " " -  • l l ne  IRd~rd~kle elf J.. L~Ul I IVa~, . " : : - " : :~ ' :~" [~ 
~, ~ ' seven-('/), Range fiVe" (5); " ,  :. I " " " - ' " "~ '"-~' ..... ,'~::"",..--"V --. ~ne ~namn.  qepar~men~ no~ oemg.,. ~ .L. . . . .  " . . . .  " " ": " " I " r ~  ~Ze~ and ~ts  . . . . .  " " ~ r" -' " "' " : 
"' . . . . .  " " ' . . . . . . . . . .  ' " "' " e ne  . . . .  ~ . . . . . . . . .  . " . . . .  GbedPro  ertles for asle Cssn  or on Established 1897 b the late ~I O'Sul  . . . . . . .  '"~"~ .... ..* ': ,You .and those, c lmmmg through or I Co lumbm have  dmtr~but d o a natty to the  transaction- • - • -. . P . . . . .  - . J . ~ ~ ~ Y ^. • .. " ~ , . . . : :~ '~ 
i ' . "  :-tinder you,  and-a l l  pemone"c la iming]  L~ :~ ' t~~ ~...C_ ~:~ ~.~. .~,~,# I " ' '" ~ -. ,~ - : ;  ': " ' ' . " :. • " . ."  Bond.  .Deve lopment  aria : '[: , livan, J~'. ~. ~., zo years :w i re  , ., : '.: ,:.'..::..~ 
[ : ~y  in teres t  in  the  ~al~ landby  d esce.nt |  ~U u .~ ,m~ ~v~,o  v ,  ~v~.  ~,~ . . . . . .  . .  " ' . . . .  ' . • - ~" " " " A~sessment  W0rk .  " • I " " v iv im~ ~ ~ons ,  ~wanse~. .  . " - . : . : " i~  
, . " wbeset i t le  i snot  . re~is terea .unaer  the l  seed " ra in th i sse~oon - ~ - - ' "  ' V : - - ~ ' : - - - - e ~ ' ' ~  '" : ' " ~ ' ' '  ' " ' I " ' ' " : ' ' "" " " L " " ~ 
. . . .  g lens  o f  the  "Land  Re~l~i~ ry l ' s ta  Act"  " " I ' . . - . -  • • , - -  • i • nen,  j , ,  ' " ' ~ . . . . . .  
are.'.requlred,~ eontesttbe elaimofl ".....".. ',:---------...:.,... - . :. Arm~_F ie ldarm~ of  12corps  . :I'- ~'~ • : " . . . .  ' .  
'"..." "the. ~rehi~,r- within: rorty- ve I n  a" co]i'S'o " b "tweeh':a t ' ' • " .... • ' . : "  ' ' LAr r  U r o t h e m  • 
: , '¢ays~theserv lee 'o f  ~his-not!eeupon I ' I ~n ..e . .: . mop and, three .- divisions-of cavalry, " . . .. . . [~  my ,~o~ ,,o= o,, ~ ,~w~ ,t ,, ,,, ' :. : .  
'.you. Otherwise  youanaeacno~you ~rain and"a"10ca l  at  Carlisle ' .... :.^^ : .,."". ' , "  "i _".__ ~,  TenYears lnTb is  D is t r i c t .  . Imo~th~ .vgaee- Thsrat~Inc'lud~ onlce eo.n,:' . . . .  : : " '.~ 
• ' will be  for ever estoI~Ped" and  denuded ~ • ? '" ' :~ . . . .  ~ ['l l " . . . .  '' 14~J,  ~ ;  .2~ me yearzy ,  c lasses  o i  . . . . .  ~. . . . .  . ..... • L ] ~ul~aoM an.~l m~:li~n.es, a~. wel lu ~ eos m Wn.ue' ~ . ~, " : ~ ~  
• f romset t ing  u ',any clalm to. Or in"ree- ' + I" " " ' " : r ': ~ " ' ' " ' ' = " ' '~'-- . . . .  = :" = ' ' "" " ' ' = ~ 'e l¢O~"  ~ '  'O '  ' ' = ~n =~e h ~ P ~ "  "~Czem O ~ e  ~n ~etO~* " " : @@= "' : '  ' " ' - . . . . ~ng. ,  164 .so ld le~.a l r ld~ar lumbe,  r -. ' Ul '8  0000 .. • : . . . ,  . .., .. .. • ... • ~tth Po~tOmo~ort~D~s~-~;~A~d~-m~ ..... ' .. :. . -  d lshali e s- " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  rese#ves,-fully.eq pped, 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . , . 
-" ~er the aaid Jo~n •Edwa~.  Bennet t .as .  ol.elVlllans-wereKllle{1,"-' I Total,:1,200,0007, ' : - :  ' :: ' . . . .  : " ' = t= ' ' = ' ' : x " ' . . . .  I ' -  ' " I .~'..~'~fzx~atheMedleJISuvennte~le~t a t the  . • ', , 
• - . o w n e r  In fee .  ' .  ~ . . - . - "  = . = + . . . . . . . . . .  • " I . , = ~ = = : _ " =  . . . .  . ' + = , I  . t  = - - r . . . . . . . .  ~ ' . " ' " .  : ' '  " 
i ? - Y i~nr att~nl Jon is .~al lod. to  SectiOn ~6' '..~ " ~! '  :."~ .:'....: ,.:..:. - : : . . . : . .  " :. _: I"~ ,Each . la rmyc0rps  o f  the  f ie ld  ' ' : '  " .. " . ' " . ,  - .  :. : .  ". '. I '  • • : ' " ' • - .. . . . .  '. ' .  ~ .  " :" '" : : .:~"i')~m 
t ' '  Of  thS L"Lend Registry Act" 'and ' . . "Over  0no. 'hundred Ch inamen l _ rm ~.- consists bf' two:  divisions '.. ' . .:. : : - .d !~.  . . . .  . • ' I- '.. " . . :  ": "-: '. ."....-: . ' :. ::,:~:lllmll~l 
I~"  amendments ,  .. and  especially to the fol- ,,':,: ...... ....-, '.. ~,. ~.: ..... ..... :I~,. a. . . . . . .  -.. • .... -.. ~,~, : . .W~ ' ' C .~enB i~m."Burden&Co. ' "  " . . . .  • -,:!:-':mm~ 
~:. ]owlng,extract.therefrom ~;hich relates .were .arr.es~ea. m vancotwer  on  I except  the :Roman district corps, " ~ ~  " - I  • c .~.  '~- ' -~ . -  . :: : -  :~i:  i:~i:i:~:://::::!~ 
. . . .  to  the  above  not ice .  . • , ~ • : . . . . .  . , . . . . . . .  " . . . .  " ' ' " . . . . . .  " . . . . . .  ' : ' " .... " | :.. ..... ,,.* ,. , .............~, ....... :..'.. Sunday, . - .when~a. .gambl ing :clubl ~. .~-  ~. . . .~_~ .... :--, " " , " . , , ,  " ; . !~~I~I~.  , , , ~ .  -Domin ion  and  BntmhCo lumbia  • ..,, .. .:. ........ > ~  
[I *- ' : ~i ,, Ana  m'  ae:atu~ e l  a cavea~ or ..... . • ,' ,,:. - . .  - ,,, - .,.: , ,. i wm~. , , .m~ ~.~.  ~ : . : ,, :. . , . • . r .~ '~.~ • ' . La~d S u r e  o ~  " m m ~' " "~ ' m "" L d " :" m ~" 
~ ; ' .... ~. nt ~, "  before  the  regmt~ad0n~, .as . ,  :: : . . ,  . . :,.: r"=~"" f' "" ' ' ...... .I "rd : ' r ' '~  " ' ' ' ' '  ' ' L ' ' ~ ......... ~ " ~ .  " ~ ' ~ ' ' "  ' - lO f l~esatV ic to - |a ,  Nelson,.F0rt ne0rge" - - :  " : - . " .~  
: ": owner  o f  thepsrsons  entitledu~ncler :,%'::,.: .~ ...": . : , : i :~. ' , , ' , , : .  ..... .::'Ifantry ( two  reg iments . to  a bri- " ' - , , , -  , " '.. andNew Hazelton. .  ," ..... :',:, ..:': : , : ~  
~.:, .':, • ,/:~sueh .tax sale, all Imrsons so served The.  cltizeim-0f~,i Fort-: Geor~e:~...~,, . . . . . . . . . . . .  = ' ': : = . . . . .  ' : ' ' ' . . . . . .  = ~ : " ' ' ' B ' C ~L I :O I I ,  M gr . . . . .  Now Hazel ton ' " : '": : " 
I: ..... ' ' ~..wlth:notice; ..or scrved.~vith..notiee .'_' ....-...:.' r , = ' ~ ' " " .  ' ~ =' ='. I ' ' i" .,Igade).'~nd a. reg iment .o f  fleld~ NOTICE  OF"C. JkNC~TION . " . "  , "" • " . ::!:ii":::::"~, " : : :~ I~ 
| "  .:: ,~::'under Subseetlon (6)'ox sec~mn 155 by  a l l  , -a lmos l ;  .unanimous.vote;:.l :.~.,....... _..,.:.,,.,:=.-- m "  ' ~ 7 . . . .  : = ' r = I ' r' ' ~ =" ' = ' ' = * *: . . . .  ' : ,~" ' : .~: ''' ' ' " ' : ~  
"" ...i:"of .'tl1~, ?'Munl~ipa|. 01auses Ae~ ~ .~ . ' _~. . .~ , .~,~-  . . . .  ~~.~~. . .~: .~,~ larmiery  m .eacn:.mv~pmn, ...:~'ne I ~ . OF  RF_ -SERVE :: ,. I ..~: ... : : < ~  
@ " ": "L ' ' r - - "~ '~ ~ '~  h ~ * ~  r provlded: '.*At:..V:ctorla "0 i~:S i~t~ N wJ. : _ . . . : . . - .  y . . . :  ?.:..':. .: .. :-."I C0ast District, by. rca~ono!  a J~  opPOSITE  : ,~EL :ON:  HOT,~L  Ii. :r :' .'': :: I " f ~  
• . -,an~..tho, e~aim,,~ throu.~a or under West ra |n~i~ ' laer0~ss"te~m ' :de~ l ' 'ne  a rmy a~so na~ : :mr~y-nme ~t~co published In th~ ~hC~mbla~'  . ' ~- : ret~o 'wor~ : " ,: ~ '  :: ' : . ' . . : ,~  
'. :-: .: thom,  . and  all ~or~ona ' .~|a imi , ig . f l y  .. • - :  ,,,?.....: , ":,.-2. ,."", ' , |~- ]an i~ "' " ' • : : '  "'" " : Gaget~on th~ 2~.nd ofJul~'; 1909L tho l~ .. ,.. I~,eompt ~ttentlon:~:':..:.:.._ ..~:: ..-: .-.:i:'.:::!:~:i:~ 
,:' "/'intem~t:in the  l~[nd by v i r tueof  any feated  the  . 'e~l~it l t~,tearf l  :by. ~.~:I ~., ~, r *,,m,.,$- ::::-+: . ' 4 ::,~ L,: m -. -.:-. , : :4-  ', , ..'$-' ] ~Serve  eo?erl.ng Townsh ip  4,  Ran .~,5 ,  ~,  :L'  SlI~IG LEE:,:":. :-:: 'pr~pi::~ :..:, ': ::'~-::.~.:i'i::i~ 
:..~ ' ::.:: unre~letored.i~trumont. :and all Imr- _ . . .  :. ::..'~.:":,".,..'~..:':..',-_.,~.,,:.-.'.:..:,:.::,,,.,:I ,. N~v.v~--D~adnoui~htg,..in : eom-.l ~oast.:~t~.e~, ~y ~?n ,  0~a no~e e I~ , ,~ . .~o~'®, ,~.~®~, ,£~, ,~; , ;~  :.'., ' . i ' : " : : :~  
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• THE MINER WAR BULLET INS . I Itahans-cbntmue their .advanee[ll~l~ll;P_nlnt~nn~,~~'-n,,~-: for -=~e±.'_-~...;:#.: e.~-,;:-.;~r., . -  , ! 
• . ' .... . . . .  ' .. . . -. . . . . .  -:. uopper.. ;nas .:necome..-,very.... 
. • (Continued from Page O n e )  [In the  Car,nthia d i s t r i c t , ' tak in~lbELr ' !H[A | lUR Ur .  Z41-11, , . .  : . .  
• - " .: . - ' ~) :~ • 'c0n-tInu6d ~r6m P " " .... :: great.-. Alreaay. ou uuu--:tons;: o% ". - '  l,.ne, on Monday, when the use I aM the latterswarmed forward to] several more towns . . :  ,:. ['.'.>; ( . . . .  _. a~0.One). __:[,..q;: ....',.-'.. .,-......!=:..:,< : . . . . : :  . ) 
of gas was greater than on any strengthen the attackin~ forces [ Rome reports a successful rfiid I.ton. cf, i::~Gaseley and Sweeney !eaa.nave .°een:ius.ed. ~n/themak- : 
previous occasion. The  attaek[The Colonials, fighting"with ter" [bn theTri~ste-Nabresina railway If, Moris0n:-p; = . . .  , :.';i .ing/idf ~!wa~.munition~; 'and>)he (i 
was of the most desperate char-Irifie vi~or, simply fought the at- [by a squad.r0n of Italian ~er0- i ;~ Haze!ton: R-J. ROck 2bl, Si~-: lead :industry :0f~:-iBrifisl~=Coium~.'i. i~ 
acter, extending o.ver a front of [tackers off their feet and pursued [planes• Further Austrian terri- clair 3b,>:,DocRoek ss,:. G. Rdek bia-hasreedi~d a~eat'stii~"l,,~ " , ":I 
morethan fivemdes. Somepor- them into the open. .. tory m the Tyrol and on ithe If and. p, . J.- A. Macdona!d-lb,. ,.-..'- . : ,~,~:,-.'....:.'".... -~ ; ~ 
tions of the line, taken by the "Our losses-were heaw but Frieuli front~has beenoccupied Lofquistc, Little ef,O'Shea.rf, ~:,~ ~~. ~-=~>:..L_-~±6 x :: ,:.;~~.; "I . a, " . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  - ,-..,:.=" ~.m~,"n~a~,nu ,~. ,~!~ . .-( 
enemy, had. not been recovered the defeat suffered by tl)e Ger. by Itahan forces. On theTrent- Berts p-and If. :. " . : .  :-. <. ";:- '. :;m "-:' %--:"g:;: ;--:"~.'~: " :~. '~"  ,i{ 
yesterday ' mans was . - ' ino front an artillef battl: " ~ Charlie> =O'Neill handled =,:ithe - ~re~Id  ":- ~ F@#}fi~/I~: .|-: i~.i • severe, both morally . ' " • Y e!s - . . . .  - . -- . . . . .  , ..... ' ...~ , ......... ~.~[~ ~ ,v-.rr.---,?: .... i 
The official report says: "The and materially, and the progress ragtag between the fortified posi- indicator; in: hm .reguhr<:leaguel, j .:;- .. : . -~ir~m,#~ 7 .... ~ .:- I 
gas was emitted from cyhnders madejushfies the belief that the tlons. . - ' - .'. :...F;-i2,,. ,,' ~. , '.-,, ,~: ,[ . .:"'-~. • -~:. ;,.-; ' :.. ' I ; " 
throughoutapermdof four and German hold on LaBasseewill adm" . • .- ., . cellentballunhlthemxthi when ' ' - "~ ' : -  :. #~ i .... ' |:  ' • - . . . . .  - -Berlin: The. German war office P ~aze!mn. ~ erm p,~cnea ,e x. This i~i the~path'of him Whoweam '~ ;if:- ,> 
a half hours .and at the same very soon become loosened and i~s a reverse at the hanus ot errors behind him .... ; "- "" .... ' " -: ' ¢ ]~'"~')~" " ' " ' 
• • • . • . " " . . . . . -  . .  . " gave ~De VlSll;-[ . . . .  ~"~#g~g~,~M@ , ' ": ~ ,  : ;  ;:', 
t~me our hne was bombarded necessitate w~thdrawals to new the Rusmans m the San dmtnct, ors four run.<- Graham Rock[ THE . . . . . .  BEST •GOOD SHOE :"-' I 
with asphyxiating shells. Gas lines of defence." '  haveCentralbeenGalicia'forced backThe atGermanSsienia-- blanked the reds for the-remain- . .. :~>.. ........ ~- . .~.;";... { 
feated." 
Rome: Italian troops now oe- 
cupy Austrian territory along the 
frontier from Lombardy to the 
• Adriatic• They have seized many 
towns and are now forcing their 
way through the mountain pass- 
es. The Austrians are retreat- 
ing, destroying bridges behind 
them. Many prisOners have been 
taken. 
London: It is estimated that 
~urkish losses in the Dardanelles 
campaign amount to 80, 000. The 
Turks have brought- up large re- 
inforcements and many guns of 
all types a~ainst the Allied posi- 
t;ons on the peninsula, in a su- 
preme effort to wrest from them 
the ground so dearly won. At 
one point six attacks were made 
in one afternoon, 
The.- Turkish troops hOWl at~ 
tacking the"Allies number 200,- 
000. ~Themain reserve ofthis 
clouds rose in places forty feet . London: The admiralty last 
high from the ground, night announced that the third- 
"Portions of our line remained • class battleship Triumph had 
intact throughout the ordeal and been sunk in the- Dardanelles. 
our men have demonstrated that The warship-was torpedoed yes- 
with- due precautions, this form terday afternoon while operating 
of attack can be met and de- in support of the ~ustralian ~nd 
New Zealand forces on the shore 
force is kept on the Asiatic side, 
of the  Gallipoli peninsula. " 
I n~ajority of  the Officers and men, 
[ including the captain, are report- 
led saved, The submarine which 
/sunk • the Triumph was pursued 
by destroyers until dark• It  is 
believed the ship was sunk by 
the German submarine which is 
known to have been operating in 
the Mediterranean and for which 
the admiralty had offered $10,000 
reward. 
Paris: A Turkish gunboat was 
sunk in the .Sea of Marmora, 
within sight of Constantinople. 
by a British submarine• This. 
loss, following close .UpOWi~;.the 
destruction .of Turkish transports 
has •caused: a deep ..-impressioii n 
Constantinople. 
Southend, England: In a raid 
b~; two. GermanZeppelins last~ 
night, a woman visitorwas killed 
and several persons wounded. 
Otherwise the damage was.. very 
wa, ..where they lost six cannon. 
• London: The Danish steamer 
EJy wassunk .by, a German.mine, 
off Stockholm. The crew:was 
mired. " 
The French transatlantic liner 
La Champagne is ashore near 
St. Nazaire~:, badly..:' damaged. 
Her 900 passengers weresafely: 
taken off. 
London: The steamer Princess 
Irene, in-the government ser- 
vice, was blown up today, in the 
naval harbor.at Sheerness. The 
admiralty .report says ...78work- 
men must have perished."!It is 
The Majestic, a .third-class 
battleship, Was.. built in,-189~and 
carried 757men .... " .< - 
. Petrograd: .The use .by Teut- 
onie allies of. ~sphyxiat!ng-gas' 
toc0ver their offensive inOsso- 
der  o f  . the  game.  " . .: ;. - 
" ; ~ Enioyahle:Dance.:  . 
There' was. a good crowd: a t the  
dance in the evening, at-Assem~ 
bly Hail The music., was excel- 
lent, and the affair proved a 
fitting ~winii~up to 'oiie of..the 
most": enjoyable days Hazelton 
has seen.-....;- . :"..- .. - : 
The; ~harikS of a l la redue: ih6  
¢ommi.ttees, to .whose untiring 
energy..the succes of the celebra- 
ti0n was mainly attributable.." 
C~umtYCouzt' - " . 
Judge-YoU,g-arrived f rom 
Prince Rupert on Wednesday, :to 
and. as each attack, fails, fresh sl ight,:.  Incendiary bombs were wetz  regi0n!iS'.: repoi'.ted, in .:an has . -bOm .,one:~-reflned~n--"~his 
troo~vsarehurriedaerossthenar, us~.qterdam ~F i  ' " n°~'~ l -statem~ntissUed:!astc°untry'"!tiS?"r°la°Sedt0es" 
• .rows..  ". t : " 'fty German I "g,~, ! by; :the i'Russian~'general: tablish a i6finery:"ih,"Canadaat 
The official report says( "On J soldiers were killed bi a bomb jstatt,i:-Au§tr~-">~e/;mafi:attacks o ne6..:vTheXe~itiirementS.fob:~0p.. 
May 21 the first ~rench division ~dropped 0na street carat Osterid: I all~)~al0ng,the line i b~Ween.ithe pevar~ e~rmous, ~and Canada~ 
made considerable progress, andI by an Allied aeroplane, i.>:iThe] upPer~¥istt~laafid i;he.iileftbank in:itsmanufae~e:~fwi4r nihni 
is n~w close to the Turkish ~T j l r~  station and: h,rbor..;@oiq~s[~theSan re"reported.to have ti0ns~> h~a~-:4~:dePbnd. -ui~0ii_;th, 
trenches. On the 22nd the] amagedbv:,th/~a6rial;:at-I, enrepulsedwithheavy10Ssto  hupply.,frbm~ithe:united Stag6s 
enemy made a determined attack |tack. i " ;: ..J ...~/./i : :!.:7./:[ :: i [the attackers.. A Very stubborh~ :.i!Ag.the~-.eOnfe'rence'todaY<Wer( 
against .the left of the Indian~I S0uth,:iShieldsi LTheL. Danish[ battle is saidto:b~.eontiriuing.(in I/laj0r,(lerieral?i~H~ght~i,~;~cbi0n~ 
brigade and gained a temporary. Istea~er:.B~tt~iwas torpedoed to= both banks of.. tlie.San~ between Bertram"afid:i'Col0nel! Carn egiei 
footing, but  was driven back day:i9 the North Sea.. The crew Przemys! and/.the .Lubaczowka Of the .. Shell ..c0mmission;..i Dr. 
with, loss~ On the 23rd hostiii- was.rescued and 5fought here . ,  river,:as,wel! as between!;Przem. 
ties were suspended, tO. allow, the . Paris: A German" aeroplane ysl an d'the great, marshes of tile 
Turks to bury over 3000of their was brought • down to-day at Dn-eister. .The RuSsians.claim 
dead lying close:.to the Allied 
niglit,;repulsed at the point .of  
" ; t h e ;.bayonet. , a  German attack 
~-= .:..,. near Richebouig, ~ioUth;0f Neu% 
~! i ', "i . .". Ch~peile.:. ~. ,Afte~'.de'stroyin# our 
~ :..i' '.-' ~ire entang!dments.i by a~heavy 
~i' ., . : .... . artillery.fire; the enemy laimch~d 
!~',~ ..: ~ . .  , .a  st Ong .attack: and succeeded/ 
~, : ,~  ~ :. .;~.: despite iSevere :Ibises, in reaching 
[L.'.: :..~ -;. .>" cur  t renches  ........ ~hey were m '-~ 
~,7:7 :,: ..... .':,w~tn.:.an.>in~erno ofrif le fir"e;:,:be~:] 
~.>~~ :.." .. ~, i:~f6'r~iWhi~h)th~-y.>:"~avere.d:,),;s'ays] 
~ ~ " ~L[~: 'a~. .~,LL , . :  ' .~ im~, ; . - '~L_ ' '~ . ,  ,',') 
£".3G~U  Z...}!;,_:,i 
reported that 461 men were on hold.county court. The princi- 
board the Vessel. Newspapers pal"cases: wer0(those-of:Diek 
estimate a i0ss of f rom 300 t0[I~atie, who "pleaded :guilty to a 
400. - " : .  !:. ~.-.-~-'-[charge of eScaping,f~incust0dy 
London:-An enemysubmarine I and h~d ~three- moriths addedto 
torpedoed.., an:d :suni~ H..7:M, i S. [-his previ0us: sentence, .arid:Mii~: 
Majestic (Capt. H/F,:G~ Talbot)[gie Wi l i iams,  another [ndian,. 
this morning: whiie ; i t  was sup-[whoPleaded ~i l ty :0f  attempted 
porting. : an " .a i 'my on : :Ga i i ip0 i i  [suicide. Senf~nCb~s~sPend.  
peninsula.. :~ :~earl~,i; all'6flice~S':~d~.:: /.i:-] : .:.-- :"=~-~ .:2 .-  i_: -:;i:, 
and menwere  saved. ,- ..- - 
To  Refine Coppe/~, in Canada 
Ottawa, May.22:~An impor t -  
antConference  Was held. t0d~ylto 
discuss ~" the  qUesti0n~ 0f;ii: Cant :  
dihn eoppersut3piy~ i While Can- 
ada' pr0duees..: niuch c6pper?:there 
as. bi~en 
trenches. All were killed be- 
tween May 18 and 20. The.new. 
Allied line, l~hich has been con. 
siderably, advanced,, is now con. 
solidated.. 
London: The American steamer 
Nebraskan was torpedoed today, 
40 .miles southwest of Fastnet 
The. sea was Calm. and the~crew 
took to the boats,-afterwards' re- 
tvrning to the ship,, which..re. 
mained afloat and is n0w,retumL 
ing to Liverpool: ,under her own 
steam; .. . . . . . .  . . . -  . 
" London, May 27: ~>Canadian 
and Indian tro0ps, on Sunday 
Braine,- bya  French machin~- . to. have:inflicted enlormous 10sses 
A F rench  aeroplane squadron upon i.th~ir> ant~ig0nists, on:" 'the 
of eighteen, craft born barded :.the 1.25t.h ~bn" .th e > entire.i :fr..0.nt :-~fr6m: 
chemicaffaetoryat LudWigsliav-] Dneister niarsheSlto:D01in~i? The 
en, onthe'Rhine,  opposil;e Mann..I capt.ureiselaim~d 0f'many.p'ris~ 
he im. -  - This is the most impOr - [  Oners  during countbr at~ekS.;-!|! 
tant explosives factory in Gbr- London.(Admira i t  
many, - Each 'plane dropped >"The submarine ~E ;. 
110 poundsof projectiles, Setting mander': Martifi,~TNai~ 
fire • to many<bui|aing~;" ,--.,. mmk..;in.i%hei. Sea:'.of.i 
: :PetrOgrad !(6<~cial)i; 0 n t he  vessei; C0ntaihifig!ii!i~ 
0ui~skirts Of the Villageof S0Snia, t i ty  Of. ammun.iti0n~ • 
near Oss'owetz}:.a Gekn~an:.:attack charges,rfor, h~avy.-: 
was repuised by.the.-art]lleiT.: 0f I several ~ri.,m0untlngs 
the fortress.: , " , .i " . . . . . .  ~ I i nch . . 'gu f i ;  < She:i"als6 
. .: A ~ desper:ate :.battl~..an..b 0{h supi0 . . )lY ~ ship.. wlth"a ~ h( 
banks of.the r iqer Sa'b contlnued [ o f / ,  stores : and ; . :~  
!-: L~ifid0n 
,NOEL ~t~: :RoCK: !  t~:", i": ii 
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,~ also cap-I wound.in:.the 
I! .German I th~i:~fi~ht-a'~y~ 
-": -iH0U  . . . .  .. _ % .5 . '  (:-':.% 4;' 
Wils6n,: Department."of:>:Minesl: i.. :' ": .,'<:.-: ~:: ',-:! :~ :> :. :, :,-.'/'-.-,-: U%.:;.~. :~i~ 
andw.::D::..M.~tthSws ::.and ~ .R," D; •I!..BEST(MEAL~!7-iNT.TOW~!I~; 
• Wm;renl ::i.int*rested,.".!in: ;ii ebi~per !/..-::.'!? :.,,i ;~No:,oth-~r-lp].~)~.,i Liii,~i~ii 
niining~ii~d! m~elt|ng;'.i~ 7i A~'ka~ge~.-:/..17 . : :>::., ,_::.~.i:i.Siit4i~;ii:~U..s !.i ..:i,):~..!:i.i~!): 
.m_ de "e'stablish.a r  nery at ','/ "i L.* ic C0W> 
i'aisfid!;Canada'.Si oUtput".td.nearly' 
80,000.  Shrapnel and h igh  i e~ ip los - ]  
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